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"Un dia jo també
vaig ser periodista"
Periodistes que van llançar la tovallola i
que ara es dediquen a altres feines
—Gabriel Pernau—
No són desertors. Van canviar de
professió perquè el periodisme els va
decebre, perquè van trobar expectatives
personals millors o, majoritàriament,
perquè van perdre el lloc de treball en el
qual treballaven i els va resultar
impossible obrir-se pas en un altre mitjà.
"Jo no vaig deixar el diari; va ser el diari
que em va deixar a mi", emfatitza
Joaquim Felipe, un dels entrevistats.
Aquest és el reportatge dels
periodistes que es dediquen a altres
feines. Els seus protagonistes són homes
i dones que durant un cert temps han
hagut de fer-se preguntes del tipus "Com
puc reciclar-me, jo, després de cinc, deu
o quinze anys de fer de periodista?" o
"què sé fer, jo, a més d'escriure
notícies?"... El temps els ha demostrat la
capacitat d'adaptació de l'ésser humà i
unes qualitats que tenien tan amagades
que ignoraven que existissin. S'ho van
passar malament durant un temps. La
necessitat els ha ensenyat a canalitzar les
seves capacitats en una altra ocupació.
— El periodisme els va
decebre, van descobrir
expectatives personals millors
0 van perdre el lloc de treball
1 no n'han trobat cap altre —
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Hem volgut que siguin els mateixos protagonistes
els que s'expliquin. En les pàgines que segueixen,
dotze homes i dones que van formar part de re¬
daccions de premsa, ràdio i televisió relaten el
seu pas per la professió, els motius de l'abando¬
nament, la feina a la qual es dediquen i com
veuen ara, des de fora, el que durant anys va ser
el seu món laboral i mitjà de subsistència.
Els casos d'aquests protagonistes són variats, i
per això resulta difícil extreure'n conclusions. Cal
fer, però, una diferenciació. Hi ha periodistes que
han abandonat el bolígraf, el bloc de notes o la
càmera voluntàriament per dedicar-se a la política
o als negocis. Aquest és el cas de Francesc Balta¬
sar, Gabriel Colomé o Carles Font, que avui exer¬
ceixen d'alcalde, d'assessor polític i de director
general d'una empresa, respectivament. Són tres
casos entre dotze, a penes un 25%.
La gran majoria més aviat es va veure forçada
a plegar. Cinc dels entrevistats van deixar la feina
per culpa de la crisi del mitjà en el qual treballa¬
ven, i ja no van poder tornar a pujar al carro pe¬
riodístic. Altres, com 1'excorresponsal Luis Berbel
o l'exfotògraf Domènec Fernández, van acabar
farts de sentir-se satèl·lits en òrbita al voltant
d'una redacció en la qual mai no aconseguien
aterrar definitivament. Altres no van tenir ni
aquesta oportunitat. La periodista de 32 anys
Dolors Ruiz no va arribar a cobrar cap sou d'un
mitjà. Va passar de ser becària i treballadora "de
franc" en mitjans comarcals a administrativa en
l'assessoria jurídica de la UPF. I malgrat això, as¬
segura: "Mai deixaré de buscar feina de periodis¬
ta. M'agrada, i molt. Però ara mateix les cir¬
cumstàncies són aquestes: tinc marit, fill i un pis
per pagar". I el seu no és un cas únic. Diu que no
arriben a la meitat els seus companys de facultat
que fan de periodista.
Un taxista, una mestressa de casa, dos admi¬
nistratius, una mestra d'aparadorisme, un músic,
el propietari d'una botiga de pasta italiana, un ve¬
nedor de telèfons mòbils, un tècnic en una emis¬
sora de ràdio... La gent que deixa el periodisme
s'acaba dedicant a les feines més dispars. Acaben
consagrant-se a l'ofici d'un familiar, a una segona
vocació o, senzillament, es deixen portar pels im¬
previsibles camins de la vida amb el més gran
pragmatisme.
Arribats a aquest punt cal fer un aclariment.
La llista d'entrevistats ha anat sorgint de les con¬
verses amb altres periodistes. En cap moment
s'ha pretès que les feines fossin estrafolàries o a
les antípodes de l'antiga professió. Només s'han
evitat els casos d'aquells que han acabat col·locats
en feines més o menys pròximes al periodisme,
com poden ser gabinets de premsa o de comuni¬
cació, relacions públiques, revistes sectorials,
docència...
Per a la realització del reportatge, s'ha intentat
que hi hagués un ventall al més ampli i represen¬
tatiu possible del que és la professió. S'ha procu¬
rat que hi fossin presents homes i dones de totes
les edats, i que aparegués el màxim nombre pos¬
sible de feines relacionades amb el periodisme.
Els problemes que han passat cadascun d'ells
són, per tant, diferents. Curiosament, els perio¬
distes més jove i més veterà entrevistats són do¬
nes. Un és el cas ja esmentat de Dolors Ruiz.
L'altre, el de Maria Pilar Holgado, a qui fa deu
anys, quan en tenia 50, li van dir que era massa
gran per tornar-se a col·locar.
No menys curiós és el fet que dels quinze dia¬
ris en els quals treballaven, deu no han arribat
fins als nostres dies. Els entrevistats no ignoren, i
algun d'ells així ho manifesta, que si haguessin
treballat en un diari diferent a El Noticiero Uni¬
versal, Hoja del Lunes, El Correo Catalán,
Mundo Diario, Tele/eXprés, Diario de Barcelo¬
na, Diari de Barcelona-Nou Diari, El Observa-
— Lluís Pau: "Enyoro els
temps de Triunfo. La ràdio
copia els diaris, la televisió
copia la ràdio... Es un discurs
que s'autoalimenta" —
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dor, 4-2-4 o Dicen segurament continuarien vin¬
culats a la professió.
Una de les sorpreses agradables d'aquest re¬
portatge ha estat descobrir que els periodistes que
han acabat llençant la tovallola són bastants
menys del que sembla. A pesar de les dificultats,
han pogut seguir vinculats, d'una o altra manera,
a la professió. El periodista que, per exemple, va
viure el tancament del Nou Diari tendeix a supo¬
sar que molts dels excompanys amb els quals ha
perdut el contacte es dediquen ara a altres coses.
O, simplificant, que "els que ja no signen és que
han abandonat". Res més lluny de la realitat. Són
més els que mantenen un peu a la professió que
no els que han sortit fora del cercle. Seria motiu
d'un altre reportatge, però, veure en quines con¬
dicions.
Miquel Castells, un dels entrevistats, apunta
que seria interessant que el Col·legi de Periodistes
estudiés aquests nous àmbits de la comunicació,
que ell considera desatesos i amb un bon futur.
O, per dir-ho amb unes altres paraules, que el
mercat no demana ja periodistes per a premsa,
ràdio o televisió, sinó comunicadors en el sentit
més ample del terme, i que la manera clàssica
d'entendre la professió s'ha d'adaptar.
Són molts els que se situen en aquest territori
fronterer. "Jo he mig deixat el que s'entén per
periodisme en la concepció clàssica del terme.
Ara treballo en la comunicació d'empresa, i crec
que exerceixo el periodisme al cent per cent, tot i
que he de tenir uns coneixements que abans no
necessitava. El fet de procedir del periodisme
m'afavoreix respecte als que tenen formació em¬
presarial o econòmica. Jo conec les dues trinxe¬
res. Però tal i com veig la meva evolució profes¬
sional, és possible que en tres o quatre anys formi
part del col·lectiu que tracta el reportatge", expli¬
cava una de les persones sondejades durant la re¬
cerca.
L'autor d'aquest treball també es declara
sorprès per la franquesa amb què es manifesta to¬
ta la gent amb què ha parlat. No hi ha amargor
en les seves paraules. Els entrevistats han assumit
la situació viscuda amb naturalitat. Ningú s'ha ne¬
gat a ser entrevistat o fotografiat. No ha estat ne¬
cessari recórrer a inicials o a l'expressió "un ex-
periodista que demana l'anonimat". Ni tan sols
ha calgut il·lustrar aquestes pàgines amb dibuixos,
com temia el director de Capçalera.
En tot cas, a través dels testimonis recollits
s'esbossa un dels mil possibles retrats de la pro¬
fessió periodística a Barcelona. No hi són repre¬
sentats ni totes les feines ni tots els mitjans. Tam¬
poc s'ha pretès. Els entrevistats parlen dels seus
casos particulars, i quan generalitzen ho fan a
partir d'experiències particulars. Per això no s'ha
volgut generalitzar ni treure gaires conclusions.
Les paraules i vivències d'aquests homes i do¬
nes poden, i haurien de ser, de tota manera, mo¬
tiu de reflexió general sobre la professió nostra,
avui. I fins i tot potser haurien de propiciar algun
replantejament. Per exemple: si és periodista qui
exerceix en un diari, una emissora o un canal de
televisió, ¿no ho és també aquell professional que
va fer la carrera, que s'hi va dedicar durant uns
quants anys i que actualment, tot i que treballa en
una altra cosa, s'hi continua considerant? Dels
dotze entrevistats, més de la meitat diuen que sí,
que encara són i se senten periodistes encara que
faci tres, cinc o deu anys que estan lluny de la
professió. I un nombre similar continuen com a
membres actius del Col·legi de Periodistes. Fins i
tot un, Carles Font, manifesta que en el seu de-
neí figura la paraula "periodista" en l'espai reser¬
vat a la professió.
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— Dolors Ruiz: "Em dic que
mai deixaré de buscar feina
de periodista. M'agrada, i
molt. Però tinc marit, fill i
un pis per pagar" —
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M. Pilar Holgado Markova (65 anys)
Mestressa de casa
Era redactora de moda a El Noticiero
Universal
¿Qui és més periodista, qui fa quatre anys que
exerceix la professió sense haver passat per la
facultat o qui va treballar de redactor durant set¬
ze anys en un diari després de fer els estudis de
periodisme, "i sempre amb bones qualifica¬
cions"? Maria Pilar Holgado Markova prefereix
no fer-se aquesta pregunta. Ella se sent tan pe¬
riodista com el que més, tot i que fa catorze
anys que està apartada de la professió: "Sóc
periodista com sóc espanyola, com sóc dona,
com sóc mare i moltes altres coses. Sóc i em
sento periodista".
Durant la dècada dels setanta i primers anys
vuitanta, Holgado va fer-se un lloc en la premsa
barcelonina. Era redactora de modes a El Noti¬
ciero Universal. Havia entrat en un mitjà de
comunicació després de treballar de relacions
públiques, de guia turística, d'intèrpret, de tra¬
ductora... Amb setze anys de periodisme a l'es¬
quena, els companys de redacció la valoraven.
El tancament del Ciero i la crisi de la premsa
catalana de mitjan dels vuitanta la va ag.afar
d'improvís. D'un dia per altre, sense temps
d'adonar-se del que succeïa al seu voltant, es va
trobar al carrer i, el que és pitjor, sense possibi¬
litats de recol·locar-se. Va dedicar dos anys a
tractar de trobar una altra feina. Trucades, car¬
tes, visites als amics... La realitat amb què va
topar va ser cruel. "Pilar, vales mucho, escribes
muy bien, pero las empresas quieren a gente
más joven", li va confessar algú. I ella, que ha¬
via complert els 50 anys en tancar el diari, gai¬
rebé sense creure-s'ho, es va haver de mentalit-
zar que mai més tornaria a treballar d'allò que
més li agradava. "No et diré que em resignés,
però sí que em vaig replantejar la situació. De
tant en tant rebia alguna possibilitat de treball
del Col·legi de Periodistes, però tenia l'handi¬
cap que patia un greu problema de visió, i no
podia conduir ni treballar amb ordinador".
Alguna feina esporàdica en suplements pu¬
blicitaris i col·laboracions en revistes és tot el
que Holgado va aconseguir. La seva màxima
prioritat va passar a ser la família, educar qua¬
tre fills que, ja de grans, s'han acabat dedicant
al dret, el disseny i els serveis.
A l'edat de 65 anys, l'exredactora de modes
d'El Noticiero Universal confessa que llegeix
pocs diaris pel problema de la vista. La premsa
d'avui li sembla "menys profunda, més superfi¬
cial i sensacionalista" que quan ella treballava.
José Antonio de Echarri (61 anys)
Té una botiga de pasta italiana
Era redactor d'Internacional a Nou Diari
Quan era a Nou Diari, Echarri solia fer broma
que havia tancat "tots els diaris de Barcelona", i
que aquell seria el següent. No anava desenca¬
minat.
Fill de qui va ser director de La Vanguardia
després de Galinsoga i Aznar, José Antonio de
Echarri ha treballat de periodista durant la mei¬
tat de la seva vida. El 1964 va aconseguir la
primera feina gràcies a la intercessió de Juan
Antonio Samaranch. Trenta anys després, en
tancar Nou Diari, li va resultar impossible tor-
nar-se a col·locar. Ara ven pasta italiana en una
botiga de Sant Cugat.
Echarri va estudiar periodisme en la mateixa
promoció que Vázquez Montalbàn. L'estiu del
64 es va traslladar a Barcelona des de Madrid, i
— Holgado: "Sóc periodista
com sóc espanyola, com sóc
dona, com sóc mare i moltes
altres coses. Sóc i em sento
periodista" —
Capçalera. Jun\/Jullol 1999
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es va incorporar a la redacció de Tele/eXprés. És
el mitjà on més temps ha estat. Allà va treballar
durant quinze anys, fins al dia que el diari va tan¬
car les portes. El mateix camí va seguir a Hoja
del Lunes i El Correo Catalán, on va exercir de
cap de secció i de redactor en cap. En totes dues
redaccions va viure l'amargor de perdre la feina.
Però no va llançar la tovallola.
Amb un optimisme envejable, es va bolcar en
l'aventura del Diari de Barcelona en català, re¬
convertit en Nou Diari el 1992. L'experiència,
però, va quedar definitivament esgotada a princi¬
pi del 1994.
En plena crisi econòmica i amb 55 anys
d'edat, Echarri no va trobar cap altra feina. I això
que ho va intentar. Durant dos anys va enviar
dotzenes de currículums a mitjans, gabinets de
comunicació, editorials... Cada matí, com havia
fet sempre, obria els diaris. No ho feia per veure
què publicava la competència, com sempre havia
fet, sinó per trobar una ocupació. Però a tot
arreu demanaven gent de 30 o 40 anys d'edat.
No més.
El 1996 va tenir la certesa que mai més no
tornaria a fer de periodista. De res servien les tres
dècades consagrades a la professió. Havia de bus¬
car una alternativa. "Em deia que alguna cosa
sortiria, però res. Quan tens 30 anys pots plante¬
jar-te viure a casa dels pares i guanyar uns cale¬
rons amb col·laboracions, però jo necessitava uns
ingressos fixos cada mes", explica.
La sortida va arribar per la via de l'autoocupa-
ció: "No tinc treball? Doncs me l'invento". I ho
va fer. Sense cap experiència en el món del co¬
merç, va obrir un "Tot a 100" al carrer Manso. I
li va funcionar prou bé durant un any. Transco¬
rregut aquest temps, però, l'empresa a la qual es¬
tava franquiciat va fer suspensió de pagaments, i
de nou es va trobar al carrer. Rumiant, rumiant,
una amiga li va dir que a Sant Cugat no hi havia
cap botiga de pasta italiana, i sense donar-hi més
voltes es va veure immers en la nova empresa.
Avui, Echarri afirma sentir-se "molt content"
del pas que va donar: "Tinc una llibertat que
abans em faltava, jo m'imposo els horaris i el dia
que no vull venir a la botiga truco a la senyora
que tinc de dependenta i li ho dic. Al diari depe¬
nia de si a última hora esclatava una bomba o
una guerra en qualsevol país. Ara em dedico a
tastar els vins nous que arriben, o a inventar nous
tipus de pasta amb la màquina que he comprat:
en faig de curri, de salsa de sèpia, d'espinacs...".
I no troba a faltar el periodisme? "M'agrada
molt el periodisme, és cert, però avui hi ha un
problema gran amb les quantitats de periodistes
que surten de les facultats, i cada cop hi ha
menys diaris. Els joves no s'adonen que hi ha
quatre Hermidas que guanyen milionades, però
que la majoria són matxaques que treballen com
cabrons per malviure. Abans, un podia canviar de
diari sense problemes. T'enfadaves amb una em¬
presa i te n'anaves a una altra. Jo sempre em
vaig sentir de gust on era. Havia arribat a tenir
quatre feines al mateix temps: el Tele/eXprés,
ÏHoja del Lunes, Efe i el gabinet de premsa de
Creu Roja. Vaig deixar Efe perquè estava fart de
fer guàrdies de nit. Mira, si hi hagués continuat
potser ara no vendria pasta".
— Echarri: "Hi ha quatre
Hermidas que guanyen
milionades, però la majoria
són matxaques que treballen
com cabrons per malviure"—
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Isabel Romero (47 anys)
Dóna classes d'aparadorisme i fa feines de
màrqueting
Era cap de Tancament a YAvui
"Com és que el treballador d'una empresa qualse¬
vol arriba a l'edat de jubilar-se feliç i amb mil pro¬
jectes al cap i, en canvi, els periodistes ho viuen
amb amargor?". Isabel Romero es fa aquesta pre¬
gunta dos anys després de deixar l'Avui i de po¬
sar en marxa dues iniciatives d'autoocupació que
no li han funcionat tan bé com pensava.
Romero va entrar al periodisme mig de casua¬
litat. Ja de petita tenia clar que seria escriptora i
periodista, les dues coses al mateix temps. El cas
és que no va poder entrar a l'Escola Oficial, ella
creu que a causa de l'article sobre Luther King
que va escriure a l'examen d'ingrés. Va fer magis¬
teri i durant deu anys va donar classes a l'escola
Virtèlia. "Un dia em va trucar una amiga i em va
proposar de fer una suplència d'un dia a l'Avui.
Vaig acceptar i ja no vaig sortir del diari fins al
cap de setze anys. Després d'aquell dia em van
cridar per un cap de setmana, després per un
mes... Vaig començar repartint teletips, però un
cop a la redacció, que trepitjava per primera ve¬
gada, vaig fer feines de redacció, de maquetació,
de tallers... No tenia contracte, i durant cinc anys
no vaig fer vacances. Hi tenia dret, però aspirava
a més".
Isabel Romero es va guanyar la confiança dels
seus superiors, i el llavors director, Santiago Ra-
mentol, li va proposar de muntar una secció de
Tancament. Era el primer diari de Barcelona que
ho feia. El somni d'ocupar un lloc destacat en
una redacció es feia realitat.
Va ser cap de Tancament de l'Avui durant
més de vuit anys. La feina de nits li permetia tre¬
ballar, la resta del dia, a Radio Salud, Ràdio
l'Hospitalet, una revista de Girona i encara ser
cap tècnic en una editorial. "Sóc cul de mal seu¬
re", manifesta.
La situació de l'Avui, però, no era pròspera.
"Teníem una espasa de Dàmocles constantment
al cap. Que si ens tancaven, que si ens comprava
La Vanguardia... Durant setze anys ho he viscut
cada, cada dia. En l'última etapa, anàvem a as¬
semblea diària, els col·laboradors feia més d'un
any que no cobraven i una sèrie de gent va co¬
mençar a desfilar. Llavors va sortir la possibilitat
de marxar amb una indemnització important, i jo
i altres, que mai ens ho havíem plantejat, esgotats
a causa d'una tensió insuportable, vam marxar".
Romero va muntar una escola d'aparadorisme
amb dues sòcies i un gabinet de comunicació, dis¬
seny i fotografia. Però totes dues iniciatives se'n
van anar a l'aigua.
Va intentar també treballar com a freelance,
venent col·laboracions, però tampoc va tenir sort.
"Mentre formes part del mundillo, et sobra la fei¬
na, però quan surts de la redacció i poses un peu
al carrer, ja no ets ningú, s'obliden de tu. Ja pots
trucar portes, ja. Els companys de l'Avui que van
marxar amb mi i que van tornar a signar articles
de seguida, segueixen en, actiu. La resta, ens de¬
diquem a altres coses. Es cruel, però és així",
pensa Romero.
L'excap de Tancament de l'Avui no es pene¬
deix d'haver deixat el diari. Lamenta l'immobilis¬
me que pateix la premsa barcelonina i reivindica
un forat per als professionals que, com ella, te¬
nen més de 45 anys. "Els més grans no es retiren
perquè tenen experiència, però també els altres
tenim dret a adquirir-la", diu.
Actualment, Isabel Romero dóna classes
d'aparadorisme, una vella afició. A les tardes,
col·labora amb una agència que porta les rela¬
cions amb la premsa d'empreses d'alimentació,
un mercat amb un gran futur, assegura. Aquí ha
descobert el màrqueting, una feina que li sembla¬
va odiosa. Respira alleujada perquè ja no s'enca¬
rrega de les relacions amb els periodistes. Li su¬
posava un esforç terrible haver de perseguir
antics companys perquè publiquessin una o altra
cosa. Fins fa poc, completava els seus ingressos
amb una ajuda de 50.000 pessetes que l'Admi¬
nistració paga als treballadors de més de 45 anys.
Romero viu ara una contradicció. D'una ban¬
da, s'alegra d'haver deixat un món que considera
fals i en el qual no es permet a l'escrivent manifes¬
tar el que realment pensa. De l'altra, però, es con¬
tinua considerant periodista. Recorda que va dei¬
xar l'Avui un dimarts, però que el cap de setmana
següent va anar a treballar "de franc" perquè no
es volia perdre la nit d'eleccions. O que quan es¬
clata una guerra en algun racó del món, una força
irrefrenable la fa córrer cap al telèfon i trucar els
amics que va deixar per saber què passa. "Si real¬
ment ho sents i ho portes dintre, per més que et
jubilis no pots deixar el periodisme. Per això jo,
als meus 47 anys, tot i que sé que un noi de vint
ho podria fer millor, no renuncio, algun dia, a fer
de crítica musical. Es un vell somni".
— Romero: "Mentre formes
part del mundillo, et sobra la
feina, però quan surts de la
redacció i poses un peu al
carrer, ja no ets ningú" —
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Lluís Pau Vilà (47 anys)
Tècnic de Catalunya Ràdio
Era redactor a Mundo Diario
Com tants d'altres periodistes, Lluís Pau va deixar
el periodisme arran de la crisi del mitjà en el qual
treballava. Mundo Diario va tancar, i es va veure
sense esma de peregrinar diari per diari, ràdio
per ràdio, a la recerca d'un lloc de treball. En al¬
guns aspectes, el periodisme el va decebre.
Mundo Diario és el primer i únic mitjà en el
qual ha treballat. Diu que va ser una experiència
irrepetible per la voluntat populista del diari, per
la falta de diners i perquè, segons diu, tenien un
empresari "boig": "La transició va ser un moment
de descontrol, i al diari hi havia una voluntat críti¬
ca que si avui existeix, està oprimida. Jugaven
amb el voluntarisme de la gent, i fèiem més hores
que un rellotge. Ens explotaven perquè sabien
que el nostre era més que un ofici".
En els quatre anys que va fer de periodista,
aquest llicenciat en la primera promoció de
l'Autònoma va comprovar que per ser periodista
s'ha de tenir "bastant estómac o ser conformis¬
ta". Recorda perfectament un dia que el Barça
havia guanyat una copa, i a ell, que no hi entén
de futbol ni de comunions de masses, el van en¬
viar a cobrir la celebració. Es va sentir un estrany,
quasi un marcià, envoltat de banderes, càntics i
multituds enfervorides. No coneixia el nom dels
jugadors ni comprenia què hi feien allà, al mig del
carrer, milers de persones cridant com posseïdes.
Una situació similar es va repetir la nit que va ha¬
ver d'informar d'un sopar que presidia el rei. Va
tenir la sensació de ser un bufó enmig d'una colla
de cortesans.
Sense feina, Lluís Pau es plantejava d'orientar
la carrera periodística cap al món acadèmic quan
li va sortir la possibilitat d'entrar a Catalunya Rà¬
dio, que era a punt de néixer, com a programa¬
dor cultural. Per fi podria dedicar més temps a la
música, la seva gran afició. Però s'equivocava.
"Vaig tornar a caure en la trampa d'un mitjà
nou", assegura. Aquell primer any i escaig a la rà¬
dio va ser engrescador. "Fins que van venir els de
dalt i van dir 'Nanos, això de jugar s'ha acabat;
ara farem una ràdio seriosa'. I tota la innovació
que havíem introduït, tota la música que fins lla¬
vors mai s'havia programat i que mai més es tor¬
narà a programar, es va acabar. De l'equip que
havíem posat en marxa l'emissora sols vaig que¬
dar jo, que era delegat sindical, i em van relegar
al servei de discoteca".
Lluís Pau ha seguit vinculat a la professió pel
fet de treballar a la ràdio, però ara com a simple
espectador. Assegura que li van quedar ganes
d'exercir el periodisme des d'un vessant crític i al¬
ternatiu, i que per això s'ho passa bé ajudant uns
amics a posar en marxa un projecte de premsa
comarcal, col·laborant amb una associació de
veïns o realitzant el butlletí del comitè d'empresa
de Catalunya Ràdio. "M'agradaria fer més coses.
Trobo a faltar mitjans més alternatius, que avui
no existeixen, com no busquis alguna cosa radical
als locals d'Herri Batasuna. La premsa oficial té
molt pes, i costa saber què passa realment. Has
de fer una feina de reinterpretació del que diuen
uns i altres, però és difícil refiar-se d'algú. A nivell
d'informatius de televisió, al final m'he quedat
amb els de Canal +, però pel que fa a la prem¬
sa... Enyoro els temps de Triunfo i Cuadernos
para el Diálogo. És paradoxal, però el discurs és,
avui, més monolític que mai. La ràtJio copia els
diaris, la televisió copia la ràdio... És un discurs
que s'autoalimenta", afirma.
Sobre la situació laboral a les emissores de rà¬
dio, Pau assegura: "Cada cop hi ha més becaris,
que són com esclaus: gent que treballa sense veu¬
re ni cinc. 1 encara fan la broma de fer-los con¬
tractes i renovar-los-hi quan s'acaben. Els podrien
fer per tota la vida, també! Jo, fa vint anys, co¬
brava més que ells ara".
"No", afirma convençut, "no envejo els perio¬
distes que segueixen a la professió. Éls envejo el
sou, això sí. La informació que es dóna és oficia¬
lista i oficialitzada. La comparació amb la meva
època és bastant impressionant, tot i que és pos¬
sible que estigui idealitzant. No érem tan llepa-
culs, hi havia més llibertat de moviments. I em fa
l'efecte que ja no se surt a buscar la noticia, sinó
que tot queda limitat a fer el seguiment dels que
manen. Ara, el que s'imposa és la banalització
dels continguts, la premsa del cor, el futbol...".
— Lluís Pau: "No envejo els
periodistes que segueixen a la
professió. Els envejo el sou, això
sí. La informació que es dóna és
oficialista i oficialitzada" —
Luis Berbel (39 anys)
Taxista
Era corresponsal del Baix Llobregat d'El
Periódico
Que la feina del corresponsal és sacrificada ho
sap tothom que ha estat en una redacció. Luis
Berbel va viure l'experiència en carn pròpia du¬
rant nou anys fins que, cansat de no veure reco¬
negut el seu treball, va fer un gir radical a la seva
vida.
Hi ha dos moments de la seva carrera profes¬
sional que Berbel recorda amb emoció. L'un va
ser la primera cursa que va fer amb el taxi, quan
un client li va demanar que el portés a El Corte
Inglés. L'altre va ser la crònica que va publicar al
setmanari L'Estaca, de l'Hospitalet.
Encara no tenia 20 anys quan va debutar com
a corresponsal per a l'Avui. Però de seguida va
passar a El Periódico i, durant breus períodes, a
El Noticiero Universal i El País. A Berbel li
agradava la feina. Exigia esforços, sí, però l'espe¬
rança de fer el salt a la redacció amb un sou fix
compensava. A segon de periodisme va deixar la
carrera. Estava convençut que un professional no
es feia a la facultat, sinó al carrer.
Amb el pas dels anys, els inconvenients van
agafar protagonisme. Per als membres de la re¬
dacció ell era, tot simplement, "el corresponsal".
Se sentia estancat, que no avançava. Recorda
que cobrava per peça publicada, i no per text es¬
crit, així que si el cap de secció convertia els seus
dos folis en un breu, s'ho havia d'empassar: "El
corresponsal estava —ara no ho sé— poc valo¬
rat. No se'ns en podia escapar ni una. Els set dies
de la setmana havíem d'estar pendents de tot el
que passava en el nostre àmbit. Escrivíem sobre
un míting, d'un assassinat, d'un partit de futbol,
de cultura... Ens havíem de pagar la factura de
telèfon, que algun mes va pujar a 19.000 pesse¬
tes, i treballar sol a casa era poc gratificant. A fi¬
nal de mes potser cobrava 40.000 o 50.000 pes¬
setes".
Luis Berbel va pensar que millorava quan, el
1983, El Periódico va crear les edicions comar¬
cals. L'experiència va ser efímera. Durant un any,
va estar en plantilla. Mai més hi ha tornat a estar.
No més profitós va resultar el mes que el van
cridar perquè s'incorporés a la redacció. Explica
que li va costar situar-se, que se sentia perdut.
Tot el que havia après a la corresponsalía li servia
de poc, allà dintre. "Potser va ser culpa meva",
s'autoinculpa.
Cansat, el 1988, després de prendre's un any
sabàtic, va fer un cop de timó brusc a la seva vi¬
da. Va decidir seguir els passos d'alguns familiars,
que eren taxistes. Es va comprar una llicència i
un taxi i es va llançar als carrers de Barcelona a
la recerca de clients.
Berbel està satisfet del camí que va escollir fa
onze anys: "El taxi em dóna satisfaccions:
m'agrada conduir, em sento més lliure, tinc
temps per dedicar a la família o per fer altres acti¬
vitats. Sóc, per exemple, secretari general del sin¬
dicat STAC per a Barcelona, i responsable de
l'emissora de ràdio Barna Taxi. Sí, m'agrada el
taxi. Ara em sento realitzat, gens frustrat. A mi
sempre m'ha agradat fer un servei públic. I, a
més, el meu primer sou de taxista potser doblava
l'últim que vaig tenir de periodista".
Berbel encara paga la quota del Col·legi, però
ja no se sent periodista. Tot i això, no es pot es¬
tar de criticar la concentració empresarial dels
mitjans, la informació que es va donar de la Gue¬
rra del Golf, de la caiguda del Mur, dels conflictes
a l'Àfrica...
— Berbel: "M'agrada el taxi.
No em sento gens frustrat. El
meu primer sou de taxista
potser doblava l'últim que
vaig tenir de periodista" —
Capçalera. Juny/Jullol 1999
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TEMA DEL MES
Joaquim Felipe (36 anys)
Administratiu de la Diputació
Era redactor de Política a Nou Diari
Reconeix que va arribar a un diari sense tenir vo¬
cació de periodista ni de cap altra feina. Potser és
per això que va deixar inacabades les carreres de
ciències de la informació, dret, filologia anglesa i
filologia espanyola. Darrerament, ha estat vigilant
nocturn a la clínica mental de Santa Coloma i ad¬
ministratiu del consorci que gestiona la Serralada
de Marina. Fa pocs mesos, després d'anys de
tombs incerts, Felipe ha descobert que el que dó¬
na sentit a la seva vida és la música.
Joaquim Felipe va debutar en el periodisme
durant l'etapa autogestionària del Diario de Bar¬
celona, mentre feia la carrera. Després va treba¬
llar de missatger, en una agència de viatges i en
el gabinet de premsa de la Diputació de Barcelo¬
na. El 1991 va tornar a col·laborar en el mateix
mitjà gràcies als seus coneixements sobre els Bal¬
cans. Va trobar l'oportunitat d'escriure articles, i
un any més tard s'incorporava a la redacció.
Va durar poc, l'experiència. El Nou Diari,
com s'havia passat a dir el vell Brusi, va tancar
les portes el primer trimestre del 1994. Felipe no
es va veure amb forces de tornar a buscar feina
de periodista: "Jo era dels més crèduls del diari,
de cara a l'empresari. Allà vaig aprendre que de
l'empresari no te'n pots refiar mai. També em
vaig adonar que no era un bon periodista, i que
era millor no tornar-ho a intentar. La feina és exi¬
gent, sobretot a la secció de Política, on has de
tenir intuïció, veure el que és veritat i el que no,
tenir olfacte per reconèixer els rumors falsos.
M'ho veia gran, i estava cremat. Jo no vaig dei¬
xar el diari; va ser el diari que em va deixar a mi.
Amb el temps, m'he adonat del que podria haver
fet millor, però he intentat oblidar. Això sí, m'ha
alegrat saber que antics companys de la secció
s'han pogut recol·locar".
Sense ganes de tornar a un mitjà i amb la lli¬
breta d'estalvis en números vermells, Joaquim Fe¬
lipe va demanar reincorporar-se a la Diputació.
Dos mesos més tard acceptava un lloc que altres
funcionaris havien rebutjat: vigilant nocturn a la
clínica mental de Santa Coloma. Allà va passar-hi
quatre anys i mig, més del que, segons diu, cap
altre treballador havia aguantat fins aleshores.
Però va haver de plegar. Com que patia insomni,
va demanar el trasllat a una plaça d'administratiu,
on continua.
Avui, Joaquim Felipe dedica "tota l'energia" a
la música. Aquesta és, ara n'està segur, la seva
vocació. Ni periodisme, ni dret, ni filologia. El
lloc on aquest antic redactor de política se sent a
gust és al damunt d'un escenari o a casa, compo¬
nent. Toca amb els grups TCR, Les Très Bien
Ensemble i Los Fresones Rebeldes, amb els quals
ha gravat un disc —"que s'ha venut prou bé"— i
ha anat de gira per tot Espanya. "Per primer cop
en la meva vida, des de fa un any i mig em sento
realitzat", proclama amb un somriure, mentre
mostra la portada del disc.
— Joaquim Felipe: "M'ho veia
gran, i estava cremat. No vaig
ser jo qui va deixar el diari; va
ser el diari que em va deixar a
mi" —
Capçalera. Juny/Juliol 1999
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TEMA DEL MES
Domènec Fernández (34 anys)
Músic
Era fotògraf esportiu a As
Dom F. Scab és l'actual nom artístic de l'exfotò-
graf Domènec Fernández. Ahir feia fotos per a El
Periódico, Diari de Barcelona, El Mundo o El
Observador; avui té una web a Internet i els seus
discos es venen a Australia, els Estats Units o el
Japó.
La relació de Fernández i la fotografia és la
historia d'una passió que va acabar en divorci. Ex¬
plica que devia estudiar COU quan un bon dia es
va quedar clavat davant d'un aparador i va sentir
la irresistible temptació de comprar la càmera fo¬
togràfica que tenia davant dels ulls. Es va deixar
portar, i des de llavors es va bolcar en cor i ànima
al que durant una pila d'anys ha estat un autèntic
amor. Es va matricular a la carrera de periodisme
i els diumenges anava al mercat de Sant Antoni a
comprar revistes de fotografia velles. Va escriure
alguns articles, però es va adonar que el seu era
la fotografia. Li permetia transmetre sentiments.
A la revista Poble va conèixer Joan Guerrero,
el qui havia de ser el seu mestre, i va començar a
col·laborar a El Periódico. "En aquella època dis-
frutava com un camell", afirma. Del diari del grup
Zeta va passar a Diari de Barcelona, més tard va
tornar a El Periódico i després va anar a El Ob¬
servador, on durant tres anys va gaudir del pri¬
mer i únic contracte fix que ha tingut com a foto-
periodista. Aquí va tenir el primer gran
desencontre amb la professió. Va ser quan van
comprar una màquina de revelatge automàtic:
"Em vaig sentir com un turista quan arriba de va¬
cances, que entrega el rodet i al cap d'una estona
rep les fotos. Aquell dia es va perdre la màgia del
revelat".
Una altra decepció va ser a El Mundo. Fer¬
nández diu que va ser "humiliant" col·laborar en
un mitjà sense que li deixessin trepitjar la redac¬
ció. Sentia que deixava la feina inacabada, cada
cop que entregava el material al guarda de segu¬
retat de recepció. No podia revelar les fotos ni
defensar-les davant del cap de secció de torn. Al
cap de quinze dies ja era fora.
L'últim mitjà en el qual va col·laborar va ser el
diari As. Cobrava 150.000 pessetes a canvi
d'una disponibilitat total, un sou si fa o no fa sem¬
blant al que tenia quan començava, setze anys
abans.
No va poder més. Davant d'aquest "deteriora¬
ment laboral impressionant", va decidir plegar i
es va vendre tot l'equip: "Tenia la idea de dedicar-
me seriosament a la música. Feia piano des dels
10 anys, i acabava de descobrir les possibilitats
immenses dels sintetitzadors".
Amb el grup At-Mooss, Fernández va gravar
tres discos d'un estil a cavall entre Jean Michel
Jarre, Vangelis i Tangerine Dream. Des de fa poc
més d'un any, prossegueix en solitari la seva ca¬
rrera musical amb el nom de Dom F. Scab, que
és una altra manera de dir Domènec Fernández
Bachs. Assegura que ho fa amb la mateixa passió
que va dedicar al periodisme en el seu inici. "La
relació amb el periodisme va ser com un matri¬
moni que funciona malament. Alguns opten per
continuar junts. Jo no. Hi havia motius laborals
per deixar-ho, però també d'avorriment, de no
poder-me expressar. Em sentiria un fracassat si
hagués seguit sense sentir-me a gust", comenta.
Els discos de Fernández es venen en diversos
països del món. Són unes vendes limitades, per¬
què es dedica a un gènere que té un públic reduït.
Amb tot, confia a poder-se guanyar la vida en un
any i mig o dos anys. "De tant en tant enyoro el
periodisme: el blanc i negre, arribar al diari amb
les fotos, la relació amb els companys... Però no
enyoro haver-me de mullar el cul a la gespa del
camp del Barça, les esperes en els jutjats o el dia
que un grup de taxistes em perseguia per pegar-
me. Crec que han de canviar moltes coses de la
feina dels fotògrafs, i ara sembla que alguna cosa
es mou. Estan esclavitzats per la tirania de la ma¬
queta. Munten les planes abans de saber què hi
posaran. Et consideren més un il·lustrador que ha
d'omplir un forat que no pas un periodista. En un
dia et fan anar a quatre o cinc llocs: has de fer un
bodegó, una roda de premsa, una façana... Estic
convençut que més d'un fotògraf no ha reconegut
a qui fotografiava fins que ha vist la foto publica¬
da. No vull ser apocalíptic, però. M'ho vaig pas¬
sar molt bé fent fotos... Però disfruto tant amb la
música!".
— Fernández: "El periodisme
va ser com un matrimoni que
no funciona. Em sentiria un
fracassat si hagués seguit
sense sentir-me a gust" —
Capçalera. Juny'JuUol 1999
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TEMA DEL MES
Miquel Castells (32 anys)
Comercial d'Airtel
Era redactor d'Espectacles a Fantastic
Magazine
Treballa d'assessor comercial per a Airtel. I amb
molta honra: "Recordo el dia que, després d'una
entrevista per a una feina, la persona que m'inte¬
rrogava va deixar anar: 'No tinc davant meu un
venedor, sinó un periodista frustrat'. Va ser com
un cop de puny a l'estómac. Jo no m'hi conside¬
ro, un periodista frustrat. No m'hi he pogut dedi¬
car, però em satisfà moltíssim la feina actual".
Als 32 anys, Miquel Castells fa balanç i s'ado¬
na que, de catorze anys de vida laboral, onze ha
estat venedor i només tres periodista. Als 18
anys, i fins que va acabar la carrera, es va dedicar
a vendre material contraincendis. Durant uns es¬
tius va fer suplències a Tele Indiscreta i a Super
Pop. Va començar amb il·lusió. Aquell podia ser
el seu trampolí particular per saltar al món de la
cultura, que és el que l'atreia. Però aviat es va
adonar que no tenia al costat cap periodista que
li ensenyés: "No vaig aprendre absolutament
»
res .
Mentre no trobava res millor, va tornar al món
comercial, el cau segur que li garantia un sou. Va
ser cap de Promocions del setmanari El
Triangle, i va viure el 1992 com el seu "any mà¬
gic". Durant un mes i mig va treballar al Centre
Principal de Premsa dels Jocs Olímpics, i per pri¬
mer cop va tenir ocasió d'entrevistar a personali¬
tats com Joao Havelange.
L'eufòria olímpica va passar, i Castells va tor¬
nar a la feina de comercial, en precari, perquè
també feia la prestació social. En acabat, va tre¬
ballar per Nationale Nederlanden i com a vene¬
dor d'assegurances a Sabadell. L'ocasió de retor¬
nar al periodisme es va presentar el 1996,
gràcies a un amic: "De nou apareixia el padrí que
em donava un cop de mà. Entrar a Fantastic
Magazine i després a cobrir una vacant de Foto¬
gramas va ser com trepitjar l'Olimp. Va ser la
millor etapa, envoltat de grans periodistes, enmig
dels quals jo em sentia com l'ànec lleig. Em cos¬
tava de creure. Dissortadament, el setembre del
97 em van acomiadar".
Les vendes van fer, una vegada més, de salva¬
vides. Es va col·locar com a assessor comercial
d'Airtel, i al cap de poc temps, va aconseguir
captar el col·lectiu del Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Amb aquest cop, va guanyar credibili¬
tat dins de l'empresa, i va conèixer més periodis¬
tes que mai.
Quan reflexiona sobre per què molts dels seus
companys van aconseguir fer de periodistes i ell
no, Miquel Castells enumera diversos factors:
"No crec que sigui un tiu brillant, i a més de bri¬
llantor has de tenir una sort immensa. Jo, perquè
treballava des dels 18 anys, no vaig poder accedir
a les beques, mentre que companys meus de la
universitat les van aprofitar i van entrar a TV3 o
a Catalunya Ràdio. Si hagués sigut brillant o ha¬
gués tingut padrins, també hi seria, però en el
mercat actual la demanda és elevada, i el treball,
escàs".
De vegades, Castells pensa que es va equivo¬
car, que s'hauria d'haver decantat cap a la publi¬
citat. Així i tot, recorda amb satisfacció el dia que
va tenir un sou de periodista digne. El primer que
va fer va ser col·legiar-se com a membre actiu al
Col·legi de Periodistes. "La vida és un joc de dis¬
barats. Mira: quan ja em creia fora del periodis¬
me, em trobo que com que treballo a Airtel, La
Vanguardia ara m'encarrega articles sobre telè¬
fons mòbils".
També col·labora en una revista especialitzada
d'escacs i a la revista Web. Però creu que les
possibilitats de tornar al periodisme són quasi
nul·les: "Dir que ets periodista vesteix moltíssim,
però les meves condicions econòmiques són, ara,
sensiblement millors que a Fotogramas".
Castells creu que el periodisme està mitificat, i
que '"Caiga quien caiga' omple facultats". Per
l'experiència viscuda, es mostra crític amb l'intru¬
sisme des d'altres professions: "De revistes tipus
Web, aquesta és l'única que fan periodistes. Avui,
tothom es veu amb cor de ser periodista. Això no
és gremialisme, però ens hem de defensar. En¬
tenc l'entrada de bons professionals d'altres
camps, que enriqueixin la professió, però em
sembla discutible buscar especialistes en no sé
què que després no saben explicar-se. Escriuen
coses com 'Me fui a Rusia, cogí el avión a las
7,30..."'.
La sortida a la situació actual creu que passa
pels mitjans electrònics i els gabinets de premsa i
comunicació: "Les empreses estan interessades a
millorar la seva imatge externa i interna. Potser a
nivell del Col·legi de Periodistes es podria estu¬
diar el tema. Parlem de comunicació, al cap i a la
fi. Hauríem de no compartimentar tant les feines.
Publicitat, comunicació, periodisme: és semblant.
Seria també interessant que l'educació del segle
XXI fos pluridisciplinària, més britànica, que és el
que la nostra professió demana".
— Castells: "Seria interessant
que Veducació del segle XXI
fos pluridisciplinària, més
britànica, que és el que la
professió demana" —
%K.v'Í.St
de dissimular la situació d'aturada. Va començar
la carrera de polítiques.
El 1992, quan Barcelona bullia de febre olím¬
pica, el seu marit va perdre el treball i a Dolors
Ruiz no li va quedar altra sortida que deixar-ho
tot i començar a buscar "el que fos": "Vaig
adreçar-me a agències de col·locació, i un dia em
van trucar de la Pompeu Fabra; necessitaven un
col·laborador per a quinze dies. La relació es va
allargar amb una substitució per maternitat, i ja
m'hi vaig quedar. Ara, faig d'administrativa a l'as¬
sessoria jurídica de la universitat. Estic contenta:
tinc un sou fix i la feina no em desagrada. Se¬
gueixo fent cursos de periodisme, de guió, de re¬
portatges de televisió, de ràdio... Em dic que mai
deixaré de buscar feina de periodista. M'agrada, i
molt. Però les circumstàncies són aquestes: tinc
marit, fill i un pis per pagar. He entrat en una ru¬
tina que reconec que és difícil de trencar, si no hi
ha un daltabaix gros... La necessitat em va obli¬
gar a fer aquest gir a la meva vida. I el meu no és
un cas únic. De tots els que vam acabar la carre¬
ra, no crec que arribin a la meitat els que han en¬
trat en un mitjà. N'hi ha algun a TV3, algun a
TVE... I bé, a la ràdio i la televisió que es fa tam¬
poc no s'investiga gaire; potser per això no m'he
animat a tornar a intentar-ho".
Dolors Ruiz (32 anys)
Administrativa de la UPF
Era becària a TVE-Sant Cugat
Dolors Ruiz forma part de la generació de llicen¬
ciats en ciències de la informació que ni tan sols
ha arribat a cobrar una mensualitat com a perio¬
dista. Va passar de treballar de becària o en mit¬
jans comarcals de forma altruista a aturada a
temps complet. Després, les circumstàncies de la
vida la van obligar a buscar una feina qualsevol i a
abandonar la carrera de polítiques.
Dolors Ruiz va treballar en mitjans de comuni¬
cació de Castelldefels i Gavà mentre feia segon,
tercer i quart curs de periodisme. Treballava cinc
dies a la setmana de vuit del matí a dos quarts de
dues de la tarda. Totes les col·laboracions eren
gratuïtes, i si algun dissabte o algun diumenge ca¬
lia anar a l'emissora, hi anava feliç. L'interessava
acumular experiència, conèixer gent, introduir-se
en el món. Tots els esforços semblaven justificats.
El que més l'atreia era la televisió. Per això es
va alegrar de poder anar sis mesos de becària a
TVE-Sant Cugat mentre estudiava cinquè. Hi en¬
trava a les cinc de la matinada, i feia feines de re¬
dactora. Li encarregaven reportatges i sortia amb
la unitat mòbil a fer entrevistes per al programa
"135 escons" o per a "L'informatiu migdia". Dis¬
sortadament, la beca es va acabar, i a diferència
d'altres companys, no es va poder quedar a la te¬
levisió.
Era l'any 1990, i Ruiz va buscar no ja una
gran feina, sinó simplement un lloc de periodista.
L'únic que va aconseguir va ser escriure algun ar¬
ticle per a la revista del seu poble. Com tants
d'altres joves, va trobar en els estudis una forma
Carles Font (50 anys)
Director general de Benetton España
Era cap de secció de Poliesportiu a 4-2-4
Hi ha periodistes que deixen el periodisme per¬
què no els queda més remei. Uns altres, pocs, ho
fan voluntàriament en obrir-se davant seu unes
expectatives més il·lusionants. Carles Font ha
passat de cap de secció en un diari esportiu a di¬
rector general de Benetton España. 1 no se'n pe¬
nedeix. Es el camí que va triar.
Font va entrar a Dicen a principi dels setanta,
quan encara no havia acabat els estudis a l'Escola
Oficial. Volia conèixer la professió al més aviat
possible i des de dins. Va començar amb feines a
impremta, descobrint com funcionava un diari, i
amb el temps va passar a maquetar, a editar i a
escriure de tennis, la seva gran afició. Aquest es¬
port, i no el periodisme, va ser el fil conductor de
la seva carrera professional.
L'any 1975 va anar al diari esportiu 4-2-4, del
grup Mundo, com a redactor en cap, i quatre
anys després va tornar a Dicen com a cap de
secció. Va ser per poc temps. L'any 1979 va dei¬
xar el diari i, amb uns amics, es va fer càrrec de
la revista Tenis Español. Llavors no ho sabia,
però acabava de fer el primer pas per deixar el
periodisme.
A mitjan dels vuitanta, un fabricant de pilotes
de tennis li va proposar de fer algunes feines
d'assessoria i, per un compromís personal, va ac¬
ceptar. La sorpresa de Carles Font va ser majús¬
cula quan, poc temps després, li van oferir de ser
el promotor de la firma per tot Espanya. El repte
d'una nova feina el va temptar. La revista estava
consolidada, i amb poques possibilitats de creixe¬
ment. Li demanaven, això sí, dedicació exclusiva:
"Vaig acceptar. El periodisme m'atreia molt,
— Ruiz: "La necessitat em va
obligar a deixar-ho. De tots els
que vam acabar la carrera, no
crec que arribin a la meitat els
que han entrat en un mitjà" —
Capçalera. Juny'Juliol 1999
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però l'última experiència a Dicen va ser un de¬
sengany. Recordo un dia que un cap em va dir
que si una notícia que érem a punt de publicar no
era certa, l'endemà ja la desmentiríem. Aquelles
paraules em van decebre. Jo sempre havia inten¬
tat ser un bon periodista, anar als llocs... El meu
ideal d'honestedat es va enfonsar".
Carles Font és, actualment, el director general
de Benetton España. Malgrat el gir que ha fet la
seva vida, diu que sempre es considerarà perio¬
dista. Aquesta és la professió que consta en el seu
DNI, i així vol que continuï sent-ho en el futur.
Compra cada dia tres diaris, continua com a
membre del Col·legi de Periodistes i, quan arriba
a casa, encara li queda temps per ajudar la seva
dona, també periodista, a editar textos, o per tru¬
car a les amistats que va deixar per les redac¬
cions.
Font segueix amb interès tot el que succeeix
en la professió. Creu que Internet obre un camí
interessant i ple de possibilitats, tot i que encara
incert, i afirma que avui dia és impossible posar
en marxa una publicació si no es fa a l'engròs,
amb un gran desplegament de mitjans. En un
món dominat, segons diu, pels interessos econò¬
mics, aquest "periodista que no ha arribat a ser
empresari" confessa que hi ha un abisme gegantí
entre l'aura romàntica amb què els joves entren a
les facultats i la realitat de l'insuficient mercat la¬
boral. I es fa una pregunta: "Algú sap per què els
diaris d'avui, amb els mitjans que tenen, publi¬
quen més faltes d'ortografia que mai?".
Francesc Baltasar (49 anys)
Alcalde de Sant Feliu
Era redactor de laboral a Mundo Diario
"Jo creia que a través de la ploma, mitjançant la
màquina d'escriure, es podia transformar la socie¬
tat", manifesta Francesc Baltasar. Aquesta és una
de les raons per les quals es va dedicar al perio¬
disme. El cas és que la voluntat de millorar la so¬
cietat va trobar un millor canal en la política que
en el periodisme, o almenys així ho va entendre
ell. Baltasar és l'alcalde de Sant Feliu de Llobre¬
gat des de l'any 1979.
Va compaginar durant sis anys l'activitat públi¬
ca amb la seva professió. Va començar com tants
d'altres, fent de corresponsal comarcal per a un
diari de Barcelona. Després va trobar l'oportuni¬
tat d'incorporar-se a Mundo Diario, com a auxi¬
liar i, posteriorment, com a redactor de Laboral.
La implicació en política s'havia iniciat als pri¬
mers anys setanta. Va participar en associacions
democràtiques de la universitat i en el moviment
veïnal de Sant Feliu. Devia fer-ho prou bé, per¬
què el 1979 li van proposar de ser el cap de llista
del PSUC en les primeres eleccions municipals.
"Tothom estava convençut que guanyaria el
PSC, i potser per això vaig acceptar ser cap de
llista. Creia que seria regidor, i que no tindria cap
problema per compaginar el periodisme amb
l'Ajuntament. La sorpresa va ser gran quan ens
vam veure guanyadors. Teníem davant nostre el
repte d'aixecar el nou consistori, però per altra
banda la feina es va complicar. M'era difícil com¬
paginar l'Ajuntament amb el diari. Els companys
em van cobrir durant un any, que va coincidir
amb l'inici de la crisi del grup Mundo i el fet que
jo era delegat sindical. La situació es va fer insos¬
tenible, i al final no vaig tenir més remei que ple¬
gar", explica.
— Font:"Un cap em va dir que
si el que érem a punt de
publicar no era cert, l'endemà
ja ho desmentiríem. Aquelles
paraules em van decebre" —
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Baltasar es continua declarant periodista des¬
prés de vint anys d'exercir d'alcalde: "Perquè un
càrrec públic és una funció que exerceixes durant
un període de la teva vida", assegura. Aquest lli¬
cenciat en filosofia i lletres i dret assegura que el
periodisme, especialment el periodisme de la
transició que va viure, l'ha marcat de forma deci¬
siva. Per les amistats que va fer, però també per
l'escola de democràcia i de llibertat d'expressió
que va representar Mundo Diario.
I li queden ganes de tornar-hi? "1 tant!", pro¬
clama. Baltasar diu que ha hagut de fer un sobre-
esforç per no perdre el contacte amb els mitjans.
Ha seguit col·laborant com a articulista en prem¬
sa i com a tertulià en programes de televisió ("La
barberia") i de ràdio (Ràdio Barcelona i COM Rà¬
dio).
Vista des de fora, hi ha aspectes de la profes¬
sió que el preocupen. Li fa por que la globalitza-
ció i la instantaneïtat dels mitjans eliminin com¬
pletament un element reflexiu que ell jutja
imprescindible. També creu que les televisions
públiques pequen d'excés de partidisme i d'insufi¬
cient control parlamentari. 1 per últim es mostra
desencantat per espais com les pàgines de prem¬
sa rosa que darrerament publiquen els diaris, "que
introdueixen valors carques i de poc futur, i que
de vegades arriben a límits grotescos".
Gabriel Colomé (43 anys)
Assessor de l'alcalde de Barcelona
Era redactor d'esports a Hoja del Lunes
Hi ha periodistes que arriben a la política per vo¬
luntat pròpia. D'altres es troben de cop i volta en¬
voltats d'alcaldes i regidors sense saber ben bé
com. A Colomé el va telefonar un dia Joan Clos i
li va proposar: "Vols ser el meu assessor polític?".
I ell, que ni tan sols el coneixia personalment, va
acceptar l'oferiment de qui pocs mesos després
va ser alcalde de Barcelona.
Gabriel Colomé no tenia vocació de periodista,
però des de petit era aficionat a escriure i un in¬
cansable devorador de diaris. Als 15 anys ja sabia
que volia ser periodista de temes internacionals.
Va entrar a la facultat el 1976, i pocs mesos des¬
prés li van proposar de treballar com a col·labora¬
dor en pràctiques —l'equivalent als actuals beca¬
ris— a Hoja del Lunes. La secció d'esports era la
seva, però també feia entrevistes per a Cultura.
Va seguir en el diari fins al 1982, que va fina¬
litzar la carrera. Amb el pas dels anys, però, els
seus horitzons professionals havien canviat. Ser
periodista d'Internacional havia passat a la histò¬
ria. Li agradaven els esports, sí, però el que de
veritat l'atreia era la ciència política. L'Estatut
d'Autonomia, la Constitució, les primeres elec¬
cions... Els esdeveniments que vivia el país l'ha¬
vien marcat. A més, a final dels setanta havia co¬
negut els professors de l'Autònoma Jesús Maria
Rodés i Joan Botella, i la seva feina el va apassio¬
nar. Aquell era el seu camí. Va demanar una beca
d'investigador en el departament de Dret Polític.
El mateix 1982, mentre els seus antics companys
de classe començaven a ocupar llocs eminents en
diferents mitjans públics, ell deia un adéu definitiu
al periodisme.
Colomé es va bolcar en la carrera acadèmica, i
el 1985 es va convertir en el primer doctor en
ciència política de l'Autònoma. Va tenir un con¬
tacte esporàdic amb el periodisme l'any 1992,
quan li van oferir ser el director de premsa de les
proves de ciclisme de Barcelona'92.
Colomé ja no se sent periodista. Assegura que li
resultaria "molt complicat" tornar-hi. Quan ell va
deixar Hoja del Lunes les redaccions no estaven
informatitzades i les pàgines es compaginaven a
mà. Està satisfet de la seva trajectòria. El pas per la
premsa li va ensenyar a sintetitzar, a eliminar ele¬
ments superflus de l'escriptura, a ser amè, a resol¬
dre temes al moment: "El periodisme et dóna fres¬
cor, t'ensenya a ser natural, mentre que el món
acadèmic és més encarcarat, no pots dir certes co¬
ses si no les pots demostrar. Et titllen de frívol".
I el fitxatge per Joan Clos? "Jo no coneixia
Clos, però sí la seva cap de gabinet, Assumpta
Escarp. Ell havia llegit articles meus. Vam
veure'ns, vam intercanviar punts de vista i ens
vam entendre. Vaig abandonar temporalment la
universitat i em vaig incorporar a l'Ajuntament,
on he viscut moments apassionants i he desco¬
bert el diferent que és la ciència política de la polí¬
tica real. Però sí, ha estat molt al·lucinant, tot ple¬
gat: un acadèmic trasplantat al món polític.
Després de tres anys, però, encara no em conec
totes les dependències municipals
— Gabriel Colomé creu que li
resultaria complicat tornar-hi.
Quan va deixar la Hoja del
Lunes les pàgines encara es
compaginaven a mà —
